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La utilizacio´n de ayudas ergoge´nicas (farmacolo´gicas y nutricionales) en el deporte, como
los inmunomoduladores, esta´ indicadas para reducir los efectos nocivos del dan˜o muscular
y la inﬂamacio´n producidos por el ejercicio intenso, acompan˜ados de un estado de fatiga.
Estas ayudas, al acelerar el proceso de recuperacio´n, son importantes para mejorar el
rendimiento mediante la prevencio´n de las respuestas perjudiciales frente a ejercicio
extenuante modulando los procesos homeosta´ticos de adaptacio´n que conducen a la
recuperacio´n y remodelacio´n muscular. Con el uso de estas ayudas, se producirı´a un
aumento de la carga de entrenamiento que podrı´a ser tolerado por los deportistas. Esto,
adema´s de ser beneﬁcioso para su rendimiento competitivo, tambie´n es un elemento
importante a considerar como mecanismos para preservar la salud del deportista. Por
u´ltimo recordar que estos requerimientos extras debera´n ser evaluados y recomendados
por un profesional ido´neo.
& 2010 Consell Catala de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicado por Elsevier
Espan˜a, S.L. Todos los derechos reservados.KEYWORDS
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Ergogenic (pharmacological and nutritional) aids in sport, such as immunomodulators
would be useful for reducing the harmful effects of muscle injury and inﬂammation, as
well as in statees of fatigue. These aids, on accelerating the recovery process, could be
important for improving performance by preventing damaging responses to exhausting
exercise and modulating the homeostatic adaption processes which lead to recovery and
remodelling. With the use of these aids, the increase in training load that could be
tolerated by athletes, which would also be very beneﬁcial for their performance, is also an
important aspect to consider, as well as mechanisms to preserve the health of the athlete.Consell Catala de l’Esport. Generalitat de Catalunya. Publicado por Elsevier Espan˜a, S.L. Todos los
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El dan˜o muscular inducido por el ejercicio y su corolario
clı´nico del )dan˜o muscular acumulado* (DOMS) resultan a
menudo por el predomino del ejercicio exce´ntrico. La lesio´n
es en sı´ misma una perturbacio´n meca´nica para los
sarco´meros secundaria a una respuesta inﬂamatoria1–6. La
PGE2 causa directamente la sensacio´n de dolor, mientras
que los leucotrienos aumentan la permeabilidad vascular y
atrae a los neutro´ﬁlos al sitio del dan˜o. Esta es la sensacio´n
de inﬂamacio´n de la que el deportista es consciente despue´s
de un duro entrenamiento7. Sin embargo, el otro tipo de
inﬂamacio´n muscular, derivada del dan˜o muscular acumula-
do, que es frecuente en los deportistas de alto rendimiento,
se produce 1–2 dı´as despue´s de una fuerte sesio´n de
ejercicios y/o competicio´n, sobre todo en ejercicios con
alto componente exce´ntrico en la accio´n muscular, o por el
sobreuso muscular, esta´n relacionados con el DOMS1,7,8.Efectos del ejercicio en la funcio´n inmune
El ejercicio fı´sico intenso y agudo se acompan˜a de
respuestas que son notablemente similares en muchos
aspectos a los que son inducidos por la infeccio´n, sepsis o
traumatismo7. Se produce un aumento del nu´mero de
leucocitos circulantes (principalmente linfocitos y neutro´ﬁ-
los), cuya magnitud se relaciona tanto con la intensidad y
duracio´n del ejercicio. Tambie´n se producen aumentos en
las concentraciones plasma´ticas de diversas sustancias que
inﬂuyen en las funciones de leucocitos, incluyendo citocinas
inﬂamatorias, como el TNF-alfa, los macro´fagos inﬂamato-
rios proteı´na-1 e IL-1; citocinas antiinﬂamatorias IL-6, IL-10,
y la IL-1-antagonista del receptor (IL-1ra), y proteı´nas de
fase aguda, incluyendo la proteı´na C-reactiva (PCR). Se haIL-6
IL-1ra
IL-8β
TNF-α
IL-1
inas frente al ejercicio.demostrado que un aumento relativamente pequen˜o de los
niveles plasma´ticos de IL-6 induce aumentos de otras
citocinas antiinﬂamatorias IL-1ra e IL-10, junto con la PCR.
Durante el ejercicio, el aumento de la IL-6 precede al
aumento de estas dos citocinas, argumentando que la IL-6
puede ser el iniciador de esta respuesta (ﬁg. 1).
Respuesta inﬂamatoria local
El dan˜o muscular como resultado de contracciones exce´n-
tricas atrae a los leucocitos al lugar de la lesio´n. Los
neutro´ﬁlos invaden el mu´sculo esquele´tico durante varias
horas (4 h), y siguen presentes hasta 24 h despue´s del
ejercicio2,9–11. Los neutro´ﬁlos y macro´fagos contribuyen a
la degradacio´n del mu´sculo dan˜ado por la liberacio´n de
especies reactivas del oxı´geno y de nitro´geno12, y tambie´n
pueden producir citocinas proinﬂamatorias11,12. Las citoci-
nas proinﬂamatorias interleucina (IL)-1b y el factor de
necrosis tumoral (TNF)-a se expresan dentro del mu´sculo
hasta 5 dı´as despue´s del ejercicio13,14. La IL-1b y el TNF-a
desempen˜an un papel importante en el inicio de la
destruccio´n del tejido muscular dan˜ado13,14. Otras citocinas
como IL-6 y el factor transformador del crecimiento (TGF)-
b1, y los antı´genos inﬂamatorios, como factor inhibidor de
leucemia (LIF) y el factor inducible por hipoxia (HIF)-1b se
expresan tambie´n en el mu´sculo en los dı´as siguientes el
ejercicio exce´ntrico13,15. Por lo tanto, la respuesta inﬂama-
toria local en el mu´sculo esquele´tico despue´s de ejercicio
exce´ntrico es predominantemente proinﬂamatorias.
Respuesta inﬂamatoria siste´mica
Los datos de estudios que analizan los cambios en las
concentraciones de citocinas siste´micas despue´s del ejerci-
cio exce´ntrico son numerosos, por ello solo haremos
mencio´n a modo de resumen en lo que respecta a la
respuesta de las citocinas siste´micas a diversos tipos de
ejercicio exce´ntrico16,17. La carrera a intensidades Z75%
del VO2 ma´x provoca un mayor aumento en las concen-
traciones plasma´ticas de IL-6, IL-1 y IL-1ra que otras formas
de ejercicio exce´ntrico. Esta diferencia parece estar en
relacio´n con la intensidad y la duracio´n del ejercicio, y
posiblemente, por el aumento de la temperatura en lugar de
dan˜o muscular9,17.
Adema´s, hay que considerar tambie´n que despue´s del
ejercicio exce´ntrico, se produce una fuerte reaccio´n del
sistema inmune antiinﬂamatorio, que afecta tanto a las
concentraciones de las citocinas proinﬂamatorias como
antiinﬂamatorias9,18. Las citocinas antiinﬂamatorias, como
IL-4 e IL- 13 IL-1ra, IL-10 y los receptores solubles del TNF-a
parecen ser producidos en las ce´lulas mononucleares del
sistema inmune19,20. Por lo tanto, aunque las respuestas
proinﬂamatorias ocurren dentro de los mu´sculos despue´s del
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torias en la circulacio´n parece tambie´n ser inhibida. El
mecanismo de esta inhibicio´n no esta´ aclarado, pero segu´n
estudios realizados por Petersen et al20, parece ser que la
IL-6 puede estar involucrada. Estos autores sugieren que la
IL-6 actu´a indirectamente para restringir la inﬂamacio´n
estimulando la produccio´n de citocinas antiinﬂamatorias
incluyendo IL-1ra, IL-10, el cortisol y el receptor soluble
de TNF-a20. Despue´s de correr una marato´n, las concen-
traciones plasma´ticas de TNF-a (2,3  ), IL-1b (2,1  ), IL-6
(128  ) y la IL-10 (27  ) se elevan inmediatamente
despue´s de la carrera. Sin embargo, los ascensos de los
receptores solubles del TNF-a (~ 2  ) y la IL-1ra (39  ) se
producen 1–1,5 h ma´s tarde21. Por tanto, como consecuencia
del ejercicio exce´ntrico, se produce tambie´n un aumento de
la circulacio´n de citocinas antiinﬂamatorias y responder a la
produccio´n local de citocinas proinﬂamatorias para restrin-
gir la inﬂamacio´n siste´mica.
El ejercicio fı´sico afecta tanto a la funcio´n celular como
humoral del sistema inmune. Con el ejercicio fı´sico se
produce un aumento del nu´mero de linfocitos T y B, y una
disminucio´n del cociente T helper/T supresor (CD4/CD8)7.
Los cambios de las ce´lulas NK varı´an en funcio´n de la
intensidad y duracio´n del ejercicio, siendo los cambios ma´s
acusados en los ejercicios de larga duracio´n que en los
de corta12.
En este contexto de demanda celular y el estre´s, se
produce una atraccio´n de ce´lulas inﬂamatorias en el tejido
muscular (ﬁg. 2). Debido a la naturaleza global del sistema
inmune, estos cambios locales tienen repercusiones signiﬁ-
cativas en los linfocitos y las ce´lulas accesorias fuera del
tejido muscular22, caracterizando a la respuesta inﬂamato-
ria inducida por el ejercicio en la que se origina inﬁltracio´n
de leucocitos y produccio´n de citocinas proinﬂamatorias9,23.
Pero adema´s, en un sentido ma´s amplio de la repercusio´n
siste´mica del dan˜o muscular y la inﬂamacio´n originadosSí
Activación endotelial
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Figura 2 Mecanismos en la inﬂamapor el ejercicio, hay que tener en cuenta, que tras la
realizacio´n de un ejercicio intenso y prolongado, se produce
una situacio´n de inmunosupresio´n denominada )ventana
abierta*, caracterizada por una disminucio´n de la actividad
de las ce´lulas natural killer (NK), de las funciones de los
neutro´ﬁlos, de los linfocitos T y B y de la concentracio´n de
IgA salivar que puede prolongarse aproximadamente 24 h
despue´s de ﬁnalizar el ejercicio fı´sico24–28. La gravedad de
los dan˜os y el curso temporal de los sı´ntomas posteriores son
dependientes tanto de las condiciones especı´ﬁcas del
ejercicio como de los factores intrı´nsecos del individuo.Inmunomoduladores
Ayuda ergoge´nica, es toda aquella sustancia o feno´meno que
mejora el rendimiento. En esta revisio´n nos centraremos
concretamente en el papel de los fa´rmacos inmunomodula-
dores como el glycophosphopeptical (AM3) y un factor
nutricional con reconocido papel inmunomodulador como
es la glutamina.
Como consecuencia del dan˜o muscular y la inﬂamacio´n
causada por el ejercicio, como acabamos de describir, se
originan alteraciones y desajustes del sistema inmunolo´gico
acompan˜ados de la )respuesta de fase aguda*. Durante y
despue´s del ejercicio intenso, como ya hemos comentado,
se produce un aumento de las citocinas proinﬂamatorias.
Estas y otras citocinas median en una amplia gama de
eventos metabo´licos que afectan a todos los sistemas
orga´nicos en el cuerpo9,20,21,29.
Los inmunomoduladores que se considera que son
potencialmente activos en la prevencio´n o la recuperacio´n
de los cambios del sistema inmune asociado con la actividad
deportiva competitiva incluyen inmunoglobulinas, glyco-
phosphopeptical y la glutamina, aminoa´cido no esencialNo
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Figura 3 A) Cambios de la IL-6. B) TNF-a, tras una etapa de
montan˜a en ciclistas profesionales tratados con AM3 durante
90 dı´as.
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muscular7,8,30,31.
Glycophosphopeptical (AM3)
El AM3 es un inmunomodulador disponible en el mercado,
con un perﬁl de baja toxicidad. Su ingrediente activo es un
polisaca´rido de estructura compuesta, proteı´na puriﬁcada
de Candida utilis, que tiene una amplia gama de efectos
reguladores sobre la inmunidad innata y adaptativa en
ratones y seres humanos32,33.
El AM3 inhibe parcialmente la produccio´n del factor de
necrosis tumoral (TNF a) y modula la produccio´n de citocinas
reguladoras (IL-1, IL-2, IL-12)32. En conjunto, estas modu-
laciones resultan en un efecto neto antiinﬂamatorio.
Recientemente, nosotros hemos demostrado que AM3 es
capaz de reducir y normalizar la concentracio´n se´rica de
enzimas musculares en el deporte de competencia intensa y
prolongada8,31. Este efecto bioquı´mico se asocia a una
reduccio´n de los niveles de citocinas proinﬂamatorias.
Adema´s, AM3 tambie´n muestra otros efectos inmunomodu-
ladores como la estimulacio´n de los macro´fagos y la
actividad de NK que pueden ser beneﬁciosos en deportistas
de e´lite que son ma´s susceptibles a las infecciones debido a
la inmunosupresio´n cro´nica relacionada con el ejercicio y el
estre´s30,31,33. En nuestro estudio hemos puesto de maniﬁesto
que el AM3 puede prevenir los ascensos en los niveles
se´ricos de IL-6 inducidos por el ejercicio (carrera ciclista)
(medida a 4 h despue´s de la carrera)31. Adema´s, el
entrenamiento previo a la competicio´n se asocia con una
reduccio´n en los niveles de receptores solubles del TNF,
mientras que la competicio´n genero´ un aumento signiﬁca-
tivo en sus niveles, pero sin un aumento concomitante en el
TNFa. Por tanto, el uso potencial de este immnunomodula-
dor en la prevencio´n de los desajustes inmunolo´gicos y el
dan˜o tisular asociado a la pra´ctica deportiva intensa puede
ser de gran utilidad. Por tanto, el uso de estos fa´rmacos
podrı´an reducir las alteraciones metabo´licas, inmunolo´gicas
y musculares asociadas al ejercicio fı´sico intenso y mante-
nido (ﬁg. 3A y B).
Glutamina
La glutamina es un aminoa´cido no esencial que promueva el
crecimiento muscular y disminuye la inmunodepresio´n
inducida por el ejercicio34. El mu´sculo esquele´tico es el
tejido ma´s involucrado en la produccio´n de glutamina, lo
cual afecta a la provisio´n de glutamina al sistema inmune,
por lo que la actividad de los mu´sculos esquele´ticos puede
inﬂui directamente en el sistema inmune. La glutamina
aumenta los niveles plasma´ticos despue´s de un ejercicio a
corto plazo, pero disminuye despue´s de un ejercicio
prolongado y exigente35,36 y de ahı´ que se ha formulado la
hipo´tesis de que esta disminucio´n en la disponibilidad de
glutamina podrı´a dan˜ar la funcio´n inmune. La glutamina es
uno de los principales estimuladores de las heat shock
protein (HSP), un complejo de proteccio´n celular frente
a injurias determinadas37. En este mismo sentido
Wischmeyer38 hizo una revisio´n que planteo´ conceptos
interesantes sobre las HSP; la glutamina serı´a un regulador
de estas proteı´nas de proteccio´n celular.Los perı´odos de entrenamiento muy intensos y prolon-
gados se asociaron con una reduccio´n cro´nica de las
concentraciones plasma´ticas de glutamina y se ha sugerido
que esto puede ser en parte responsable de la inmunode-
presio´n evidente en muchos atletas de resistencia37. La
concentracio´n intramuscular de la glutamina esta´ relacio-
nada con la velocidad de sı´ntesis proteica neta39. Sin
embargo, los mecanismos subyacentes a estos supuestos
efectos anabo´licos de la glutamina quedan por dilucidar. Se
cree que la glutamina disminuye y atenu´a la respuesta de
citocinas, probablemente a trave´s del factor NF-kB, es decir,
modula el estı´mulo inﬂamatorio.
Con el ejercicio fı´sico intenso puede disminuir la tasa de
liberacio´n de glutamina del mu´sculo esquele´tico y/o
aumentar la tasa de absorcio´n de la glutamina por otros
o´rganos o tejidos que utilizan glutamina (hı´gado, rin˜ones), lo
que limita la disponibilidad de glutamina para las ce´lulas
del sistema inmune40. La glutamina neutraliza el efecto
catabo´lico o de la destruccio´n del tejido celular causado por
el estre´s. Durante el estre´s, como el originado por el
ejercicio, se produce un aumento de la concentracio´n
de cortisol en la sangre lo que conduce a la proteo´lisis de
las proteı´nas musculares y aumento de la liberacio´n de
glutamina40. La glutamina juega un papel fundamental
en el la recuperacio´n muscular, en el aumento de masa
Tabla 1 Razones por las cuales es importante aportar
glutamina
 Mantiene o atenu´a la disminucio´n de su concentracio´n
intracelular en el mu´sculo
 Mejora la sı´ntesis proteica y el balance nitrogenado
 Mejora los para´metros inmunolo´gicos con disminucio´n del
riesgo de infecciones
 Preserva la integridad de la mucosa intestinal con
prevencio´n y/o reduccio´n de translocacio´n bacteriana
 Modiﬁca la respuesta inﬂamatoria endo´gena
 Promueve la sı´ntesis hepa´tica de glutatio´n de forma
signiﬁcativa, dosis dependiente y es capaz de recuperar los
niveles de glutacio´n endo´gena medido
 Disminuye las complicaciones inﬂamatorias postejercicio
 Hay mu´ltiples evidencia de que mejora la recuperacio´n del
deportista
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la L-alanina, L-citrulina, L-histidina y L-arginina se ha
observado tras la administracio´n de L-glutamina junto con
un aumento en la tasa de aminoa´cidos ramiﬁcados
(BCAA), lo que facilita la absorcio´n por los mu´sculos,
promoviendo tambie´n la recuperacio´n y el crecimiento de
nuevas ﬁbras musculares42. Parry-Billings et al43 han
demostrado que la reduccio´n en el nivel de glutamina
(in vitro) por debajo de 600mmol/l se asocian con reduccio´n
de la sı´ntesis de ARN, la produccio´n de IL-2, la sı´ntesis de
inmunoglobulina y las respuestas proliferativa a mito´genos
en linfocitos, y una disminucio´n de la fagocitosis en los
macro´fagos.
Por todo lo comentado, y por no hacer ma´s extensa la
discusio´n, parece indudable que la glutamina ayuda a
mantener un buen estado de salud (tabla 1). De ahı´ que el
consumo de suplementos de glutamina puede ser beneﬁ-
cioso en la prevencio´n de inmunodepresio´n despue´s del
ejercicio, adema´s de por su posible papel en el fomento de
los procesos anabo´licos, incluyendo gluco´geno muscular y la
sı´ntesis de proteı´nas. Antonio et al44 han indicado que la
ingestio´n a corto plazo de glutamina no mejora el
rendimiento en el levantamiento de pesas de hombres
entrenados, sugiriendo que su indicacio´n es a largo plazo. Si
que esta´ claro y bien estudiado que el ejercicio intenso
durante perı´odos prolongados puede causar una disminucio´n
en los niveles sanguı´neos de glutamina, asociado con la
fatiga y el sobreentrenamiento y otros estados catabo´licos.
En este sentido, Agostini y Biolo45, indican que despue´s del
ejercicio, se produce una reduccio´n de la disponibilidad de
glutamina por lo que la glutamina puede ser considerada
como un marcador de sobreentrenamiento. Una adecuada
disponibilidad de glutamina puede contribuir a disminuir la
inﬂamacio´n y aumentar los beneﬁcios para la salud
asociados al entrenamiento o´ptimo. Por lo tanto, la
suplementacio´n con glutamina puede mejorar la inmuno-
competencia siste´mica.Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningu´n conﬂicto de intereses.Bibliografı´a
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